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Disposiciones ministeriales.
LCION DE PERSONAL.— Dispone pase ¿I servicios de tie
rra el C. de N. don M. Ruiz de Atauri.—Queda en expec
tación (le dest no el C. du C. don A. Morante. —Sobre ha
beres del T. de N. don J. Viniegra.—Aprueba prórroga
de un contrato.
SECCION DE INTENDENCIA.—( oneede crédito para los gas
tos que expresa.— prueba comisiones del servicio de per
sonal de Cádiz.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Declara indein
nizable una comisión. —Resuelve instancia de la Sociedad
Española de Construcción „Naval. --Re'erente a unifornw
del Cuerpo de Vigilancia de la Pesca. Considera caduca
das unas autorizaciones. —Concede crédito para un gasto.
AnunLios.
Edictos.
Sección oficial
ÓRDENES
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 6 del actual la edad
reglamentaria para pasar a servicios de tierra que fija el
Decreto de .18 de agosto de Ic13i (D. O. núm. 184) el
Capitán de Navío D. Manuel Ruiz de Atauri, este Mi
nisterio ha dispuesto que el citado jefe, a partir de la ex
presada fecha, quede tan sólo para prestar servicios de
tierra; debiendo continuar en uso de la licencia reglamen
taria que le confirió la .Orden ministerial de 16 de enero
Ultimo (D. O. núm.•- i6).
Madrid, 6 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y General Jefe' (le la Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que al en
tregar el inaiid del destructor Lazaga el Capitán de Cor
beta D. Al fonso Morante Sancho, quede en expectación
de destino en esta capital, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 28 de febrero de 1933.
E' -.subsecretario,
Antonio Azaroia.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Gomandante General de la Escuadra y General Jefe de
la Sección de Intendencia.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que, como
ampliación a la Orden ministerial de 5 de enero último
que pasó a la situación de disponible voluntario al Tenien
te de Navío D. Joaquín Viniegra y González Roldán, per
ciba .sus haberes por la habilitación General de este Mi
nisterio.
Madrid, 6 de marzo de 1.103.
El Subsecretario,
Aza•ola.
Señores Contralmirante Jefe de la Seccion de Personal
General Jefe de la Sección de Intendencia.
••■■■■■••■■•4)~••■•••••■■•
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director de las Es
cuelas de marinería de la Base naval principal de Ferro',
cursada por el Vicealmirante Jefe de la misma, en el que
propone se prorrogue pur un año el contrato celebrado
entre dichas Escuelas y el Maestró nacional D. Antonio
Vázquez Váñez, profesor de enseñanza elemental del per
sonal de marinería que cursa sus estudios en la misma,
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este Ministerio, de conformidad con lo informado por las
Secciones de Personal e Intendencia, ha resuelto aprobar
la prórroga por un año del mencionado co-ntrato por exis
tir consignada en el vigente Presupuesto la cantidad ne
cesaria para esa atención.
Madrid, 27 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Astonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de I. errol, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal y General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
SECCION DE INTENDENCIA
contabilidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Intervención Gentral y la Sección de
Intendencia, ha resuelto renovar, con cargo al concepto
"Material de inventario", número 48, del capítulo 7." ar
tículo 2.", del vigente presupuesto, el crédito de ocho mu
ciento ocho (8.108) pesetas para la reparación de varios
efectos procedentes de la dirección de tiro del crucero Ex
tremadura, cuyo gasto se halla comprendido en el punto
primero del artículo 56 de la ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública.
,\Ladrid, 28 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de las Secciones de Intenden
cia y de los Servicios Tecnico-Industriales de Artillería,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
.1•■•■•1111■01.■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de fuerzas aeronavales", número 54, del capítulo 7.",
artículo 3.", del vigente presupuesto, el crédito de diez y
ocho mil cuarenta y cuatro pesetas con ochenta y cinco
céntimos 08.044,85) para abonar los jornales y materia
les empleados en la construcci¿n de aparatos y motores
durante las semanas primera y segunda del corriente año
Po r los Talleres de Aeronáutica de Barcelona, conforme
a lo determinado en los puntos primero y sexto del artícu
lo 56'de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública; teniendo en cuenta, para la adquisición
de los materiales, lo establecido en el artículo 247 de las
Ordenanzas de Arsenales 'o, en su caso, en el 250 de
mismas, pero justificándose en la oportuna liquidación que
se obtuvo el mayor beneficio para los intereses del Tesoro.
Madrid, 28 de febrero de 11(.133.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Di
rector de Aeronáutica Naval, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto renovar, con cargo al concepto "Ele
mentos de trabajo, del capítulo 13, artículo 2.", del vigente
presupuesto, el crédito de cinco mil doscientas cincuenta
pesetas (5.250) para la adquisición, por gestión directa,
de manómetros "Crushers" y otros efectos para medidas
de presiones con destino a la Junta Facultativa de Arti
llería, al amparo de lo determinado en el punto primero del
artículo 56 de la lev de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública; debiendo efectuarse la construcción
por el Taller de Precisión de Artillería.
Madrid, 28 de febrero de 1033.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artilleria y de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto renovar, con cargo al concepto "Mate
rial de fuerzas aeronavales'', número 54, del capítulo 7.",
artículo 3.1, del vigente presupuesto, el crédito de mil dos
cientas cuarenta y siete pesetas cincuenta y seis céntimo
para reparar un ala y cinco alerones de "Avro" proce
dentes de la Base Aeronaval de San Javier, servicio que
se halla comprendido en el punto primero del artículo 5ti
de la Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública y en el 247 de las ,Ordenanzas de Arsenales
o en el 250, en su caso, debiendo justificarse al hacer la
oportuna liquidación haberse hecho gestiones con diversas
casas para la adquisición de materiales.
Madrid, 28 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Di
rector de Aeronáutica Naval, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto renovar, con cargo al concepto nú
mero 54, -.Material de fuerzas aeronavales", del capítu
lo 7.", artículo 3.", del vigente presupuesto, el crédito de
seis mil ciento cuatro pesetas sesenta y cinco céntimos
(6.104,65) para reparar el motor Hispano Suiza 600 c. v.,
tipo L. número 15.014, de que van dotados los S-62,
servicio que se halla comprendido en el punto primero del
artículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública y en el 247 de las Ordenanzas de Ar
senales para la adquisición de materiales.
Madrid, 28 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Di
rector de la Aeronáutica Naval, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo -al concepto "Re
glamentos y otras publicaciones", del capítulo 13, artícu
lo 4•", del vigente presupuesto, el crédito de seis mil qui
nientas cuarenta y seis pesetas con veinte céntimos (pese
tas (6.546,20) para la impresión y tirada por la imprenta
de este Ministerio de 500 ejemplares del Código de Seña
les y Cifras, cuyo servicio se halla comprendido en el
punto primero del artículo 56 de la Ley de Administrai
ción y Contabilidad de la Hacienda pública; debiendo jus
tificarse la inversión del referido crédito.
Madrid, 28 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
.Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Tefe del Estado • Mayor de la
Armada, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
•■•■•■■••■■•■
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto- con
ceder, con *cargo al concepto "Carenas y reparaciones",
número 78, del capítulo 13, artículo 2.'3. del vigente presu
puesto, el crédito de sesenta y siete mil doscientas nueve
pesetas con sesenta y ocho céntimos (67.209,68) para la
ejecución por la S. E. de C. N. de las obras necesarias
en la dirección de tiro del Almirante Cervera para "poner
teléfonos de altavoz como en los cruceros Cervantas
Libertad", con arreglo al presupuesto redactado por dicha
Sociedad y por el sistema de a + b c d.
Madrid. 28 de febrero de 1933.
El Subsolcretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
-o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de confortilidad con lo
in formado por la Sección de Intendencia e Tntervencióii
Central. ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Im
presiones de Reglamentos y otras publicaciones oficiales",
número 8T, del capítulo i3, artículo 4.°, del vigente pre
supuesto. el crédito de seiscientas pesetas (60o) para la
adquisición de obras y publicaciones con destino a la Je
fatura de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería,
conforme a lo determinado en el punto primero del artícu
lo) 56 de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública; debiendo justificarse su inversión en
la forma reglamentaria.
Madrid, 28 de febrero de 1933. •
El Sebsécretario,
Antonio Asarola.
Señores Generales Jefes de los Servicios Técnico-In
dustriales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Servicios Técnico Industriales de Ar
tillería y lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central, ha resuelto conceder, con cargo al
concepto "Material de inventario", número 48, del capí
tulo 7.°, artículo 2.". del vigente presupuesto. el crédito
de siete mil seiscientas setenta y tres pesetas con veinte
céntimos (7.673,20) para la transformación por el Consor
cio de Industrias Militares, de 170 fusiles Mauser en
subcalibres de 5.588 milímetros; debiendo llevarse a cabo
la obra por gestión directa conforme a lo dispuesto en los
puntos primero v sexto del artículo 56 de la ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda pública.
Vadrid, 28 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de los- Servicios Técnico-In-:
dustriales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Comisiones..
.xcmo. Sr.: De con formidad con lo informado por
la Sección de Intendencia e Interventor Central, este Mi
nisterio ha resuelto aprobar las comisiones del servicio
desempeñadas por el personal afecto a la Base naval prin
cipal de Cádiz y que se mencionan en la adjunta rela-*
ción, declarándolas con derecho a las dietas reglamenta
rias, por estar comprendidas en el Decreto de iR de ju-.
nio de T024 (D. O. 1111111. 145), sin perjuicio de la deta
llada comprobación que haya de efectuar la oficina fisCid
correspondiente, debiendo afectar el importe de las mis
mas al capítulo T2, artículo 2. vigente Presupuesto.
Madrid, 26 de enero de Toti3.
El Subsecretario,
Antenio ~ola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Base naval principal de Cádiz
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes a
grupo A del vigente Reglament
Cuerpos
o dependencias
Intendencia
Oficinas y Archivo ......
Intendencia
Diem
General (E. R. A.)
Idem
Sanidad
Idem
General
Idem
Infantería de Marina....
Sanidad
Intendencia
Sanidad
General •
CLASES
'Capitán
'Oficial 2 °
Teniente Coronel
Comandante
Teniente de Navío
Alférez de Fragata
¡Capitán
'Idem
'Capitán de Corbeta.
Capitán de Fragata
Ayudante de 2•a
Capitán..
fui*I 2.0 Rete; va Natal
Teniente Cr ronel
Idem
Capitán de Corbeta
•
NOMFRRES
D. Francisco Lefler y Sanz
D. José Pedemonte López
. D José M Laga-rde Rodríguez
D. Carlos Martell Viniegra
D Ramón Alba Guerrero
D. Gabriel Estrella Padilla ....
D Julio Cañadas Salcedo
D Miguel ZaragozaGonzález
D. José Vela Hidalgo y Urribarri....
D Francisco Bernal Macías
D Juan Ber ítez Acevedo
D. Eduardo Ramos 1(odriguez
1.) Ramón Alonso Novoa
D José M a Lagarde Rodríguez
D Víctor Enriquez Gundín
D José Cabezas Carlés
• • •
Sanidad ...... ..... 1Capitán............. D. Antonio Gómez Marcano
Idem Idem . D Julio Cañada Salcedo
Ingenieros Idem
Idem Idem
Servicios Marítimos..... Oficial
Intendencia. • • Teniente Coronel.
Oficinas y Archivo Auxiliar 1.°
General (E. R. A.)..
Sanidad
Intendencia.. •
Idem
Oficinas y Archivos
Intendencia
Idem .
•• • • • Alférez de Feagata...
Infantería de Marina....
Idem
Idem
Celadores de puerto
Auxiliares Torpedos
Auxiliares de Oficinas
Celadores de puerto
Auxiliares de Sanidad
Auxiliares Navales
Celadores de puerto
Idem
Idem
Idem
Servicios Técnicos
•
Comandante
Teniente
Capitán
It)ficial 2 °
Comandante.
Capitán
Idem
Alférez.... . .....
Ayudante A de 2
Celador de 2 a
Primero
Idem
Segundo
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Oficial 2.°.. • .. • • • •
D Benito Cañas Conesa
El mismo
D Ramón Alonso Novoa
D José M Lagarde Rodríguez
D Antonio García Corrales
D. Gab le! Estrella Padilla
D José Ripoll Estevez
D Sebastián Noval Bruzolas
D Antonio Escolano Moreno
D José Pedemonte López
D José .M.a Díaz Lorda
•
,D Joaquín Pérer Riquelme.. • • •
D Antonio Ristorv Fernández ▪ • • .
D. José L. Pervyri de Vergel
D Antonio Vá-lquez"Pantoja... • • . •
D Rafael Rebolledo Aresta
D Salvador Pascual Amor
D. Juan Laureano Quintero ... • • •
D Manuel Rojas Díaz.
D. José Marchante Dom;nguez.
D. Francisco Vico Belmonte
D Antonio Belizón Otero
I) Rafael Rebolledo Aresta.. • • • • •
ID Juan Sillero del Hoyo
ID Juan Silva Bellón
D. Ildefonso Nlazón Boira • • • •
Articulo del Re
glamento
Orden en que es
tán comprendidcs De su reside da
'San Fernando
Itlem
Tenerife.
liothIp tuvo lugar
la comisión
Cádiz
Idem .......
as Palmas...
San Fernando Cádiz
Algeciras. ,Tarifa
Motril..... ....... 'Adra
San Fernando. ...1Madrid
Mem 'Mem ...
Marbella.. . ...... Fuengirola
San Fernando Cádiz.
ldem
Idem
Ayamont
Tenerife
San Fernando
Iclem
Idean
Idem
Idem
Idem
Ayamonte
Tenerife
San Fernando
'Motril..
San Fernando...
'Idem
Idem
Idem
Idem.... .....
Idem
Idem
Idem
Idem.
,Málaga
Cádiz
San Fernando
Algeciras
San Fernando
La Carraca
Málaga.
Marbella
Sanlucar
Huelva
Cádiz
'Mem
11111;drid
'Isla Cri- tina...
Las Palmas...,
Madrid.....
'Fuerte San ',ore
zo del Punt
(Cádiz)
Madrid
• • • e
'Idem
Idem
isla Cristina..
Las Palmas.....
Cádiz, Sevill
Huelva, Ame'
y Málaga...
Adra y Guardi
Viejas.
Adra ......
Sevilla
Cádiz
Idem
Cádiz, S e y 1 la
Huelva, Mála
y Almería....
Cádiz
Ferro]
Cádiz
Idern
Distrito del misal
San Fernando
Cádiz
San Fernanno..
Madrid
Cádiz
San Fe) nacido...
Distrito
San Fernando...
Idem
Idem
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tenor por el personal del Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5•" del
de 18 de junio de 1924 (1).0. núm. 145)
COMISION CONFERIDA
Conducción de caudales
[dem idear
Int'n.inar Habilitación
Colnisión del servicio, designado por O. M. 23 noviem
bre 1931, declarada inclemnizable por la de 5 de mayo
de 1932 (1). 0. 110)
Interinar Ayudantía
Idem ídem..
-
Prestar examen
ldem ídem
Interinando Ayudantía
judiciales..
Idern ídem
Prestar examen
Interinar Ayudantía
Interinar Habilitación
Formar parte Ti Litinal examen
En que principia En que termina
1.
3 octubreg32... 29 octubre 1932..3 octubre 3 . . 29 octubi e 1932....
16 septiembre 1932. 7 octubi e 1932. .
1 ?septiemb e 1932
1 octubre 19;2....
1 octubre 1932...
. 26 octubre 1932...
'15 octubre 1932. .
1 octubre 1932...
11 noviembre 1932.
11 noviembre 1''32.
noviembre 1932
2 septiembre 1932
agoto 1932....
3 noviembre t932
Desempeñar destino Jefe Base Defensas Súbillaritia, .. 1 noviembre 1932
Pr-,star cxamen 3 ncviembre 1932.
Prestar servicios en el Despensario de la 1 otnandancia
de Marina 3 ( ctubre 1932 ..
Insoeccionai obras 4noviembre 19 2.
Ideal ídem 17 noviembre 1932
Interinar Ayud, ntía 1 octubre 1932....
Interinar Habilitación 10 octubre 1932 ..
Auxiliar entrega Habilitación
Interinar Ayudantía.
Reconocimiento de un Cabo de Mar.
Adquisición de materiales
Conducción de caudales
',dem ídem
•
Intervenir entrega Habilitaciones
Insbeccionar obras en el • Fuerte de San
l'unta'
Instructor de marinería
Comisión de jus icia
'dem ídem
Vigilancia del Distrito
Engrasamientos de minas.
Comisión Inspectora Cádiz
Conduciendo inscriptos
Conduciendo un demente
Transportes de materialas
Conduciendo inscriptos..... • • • • ..
Vigilancia del Distrito ,
Conduciendo inscriptos*
'ídem ídem
materiales
6 diciembre 1932.
4 toviembre 1902.
92 noviembre 1932.
24 noviembre 1932
,2 noviembre 1932..
' 2 noviembre 1932.
7diciembre 1932.
Lorenzo del
2 noviembre 1932.
1 octubre 1932.....
12 marzo 1932.....
12 marzo 1932.....
'2 sppti- m bre 1932,
3 octubre 1932....
1 octubre 1932
1 noviembre•193?.
16 octubre 1932...
1 octubre 19,12...
. • 31 octubre 1932....
octubre 1932...
2 noviembre 1932.
31 octubre 19,52...
3 octubre 1932...
12 octubre 1932....
29 oetubi e 1932....
30 octubre 1932....
7 noviembre 1932,
26 octubre 1932 ...
28 octubre 1932....
12 noviembre 1932.
12 noviembrv193.
17 noviembre 1932
30 septiembre 1932
5 septiembre 1932
17 noviembre 1o32.
• I,
27 nov iembre 1932
16 noviembre 1932-
24. octubre 1932...
16 noviembre 1932.
30 noviembre 1932.
30 octubre 1932...
8 ~ubre 1932...
•
26 diciembre 1932:
9
9
22
30
10
10
13
12
9
2
2
15
16
'
22
15
10. -
14
11
12
16
19
'21
27 noviembre 1932. 8,
30 noviembre 1932.
•
9
26.noiem bre 1932. •• 3
25 noviembre 1932. 9
25 noviembre 1932. 9
24 diciemb-e 1932.
42 noviembre 1932.
96 octubre 1932....
14 marzo 1932.. ..
14 marzo 1932....
28 septiembre 1932
26 octubre 1932..
31 octubre 1932....
4 noViembre 1932.
20 uctubre 1932.. : .
31 octubre 1932....
4 noviembre 1932.
31 octubre 1932....
3 noviembre 1932.
2 noviembre 1932:
31 octubre 1932....
18
26'
3
3
5
8
25
4
5
17
4
2
3
9
_
OBSERVACIONES
Sin pernoctar.
Sin pe- noctar.,
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Pernoctando.
Pernoctando.
Peri cktando.
Cuatro sin pernoctar.
sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Seis sin pernoctar.
Pernoctando.
Pernoctando.
Sin pei.noctar.
Pernoctando.
Sin pernoetar.
Sin pernoc.ar.
Sin pernuctar.
Seis sir% pernoctar.
Pernoctando.
Uno sin pernoctar.
Pernoctando.
Pernoctando.
PPrnoctando.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Cti d'O Sill pernoctar.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Dos pernoctando.
Dos pernoctando.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Sin.pern
Uno s n pernnct r.
Uno sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Pernoctando.
Sin pernoctar.
San Fernando, 28 de diciembre de 1932. .El Jefe dol Estado Mayor, Fornalido Delgado.
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con la In
tervención Central, ha tenido a bien declarar indemniza
ble la comisión del servicio desempeñada por el Capitánde Infantería de Marina D. Ignacio Gavira Martín. Sub
delegado marítimo de Estepona, durante seis días de ene
ro último en Guadiaro, Sabanillas, Saladillo y Torre de
Bóveda, con motivo de la Inspección del Distrito, y por
el Celador de puerto de segunda D. Serafín Romano Es
pinosa, de dicha Subdelegación. durante seis días del pro
pio mes, con motivo de la vigilancia del Distrito en Sa
binillas, Torre de Bóveda. Saladillo, Chulleras, Guadia
ro y Guadalmanza. cuyas comisiones están comprendidas
en el Reglamento de 18 de junio de 1924. debiendo afec
tar el abono de las dietas reglamentarias al capítulo i.°,
artículo único, Suhsección II, concepto 104, del vigente
Presupuesto. a reserva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 28 de febrero de 14)33.
El Subsecretario enca-Lado del despacho.
Leonardo Martín Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de la Marina Civil.
••■=14:111•■•■•
Primas a la construcción.
•
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Centro porla Sociedad Española (le Construcción Naval, manifes
tando su disconformidad con los abonos que se le han
practicado en el año 1932. por primas a la construcción
naval (leven:radas en el ario Ic-)31. fundándose en que en
el presupuesto de T932 se cifraban para dicha atención
17.9(>0.000 de pesetas; en que si bien las Cortes, al apro
bar el correspondiente presunuesto hizo -una baja globalal concento en T0.000.000 (le pesetas. esta baja estaba
subordinada a que se verificase la "revisión de los ser
vicios (le comunicaciones ninrítimas y legislación de pri
mas a la construcci(m a 1-, navegación". cuya revisión
no se ha efectuad(); v en (me al amnaro de las disposicio
nes vigentes y contando con el crédito total nue se consie
naba en Drestiruesto efectuó sus construcciones a base de
(lile les 5eran abonada.s las nr;mas en totalidad. motivo Dor
01 clial las nerr()c;fí ron el ranco de Crédito Tnclustrial:
1risto4; los decretos de 2T de ate.r0Stn de T02; (GOCCh7 del
(lía 2:..) y 7 r1e diciembre de T020 (Ti O. tllíM. 2. de Tem))
1- los in forme emitidos flor el ConsPio de Vqtado. ron mo
ti•o de la conce;Ari del iinleinento rréditn. de .2.1zoo.000
npeetps. Y nen- la Tntervenrií—i nenPral de la .Mministra.-
rWm del •stado en el nresente caso: ronsidernndo rme
lohrp l enntidad anunl fiad n en el artículo T7 (101 decreto
de 27 de afrosto de T'el? z*. o ç(-ba. sobre los 8.000.000 de pe
set2c. no nudo concedérsele Para este concento mAsde
1.Ron.ono nor ser ln narte rorresnondientr a lo calculado
nor el inereso rn Traciewla en concecto imnuesto de
Wfiro marWmo de oii lahla l artículo 7." del decreto
(lf-2T de diciembre de T0207 Considerando (me nor lev
(10 ?R de diCieMbre el alo Altimn y Orden ministerinI de
lo del m;smo mes (1). 0. nilm. 'zoo), va firmes. se resolvió
cuanio afecta al abono de primas a la construcción naval
devengadas en el ario 1‘131 y satisfechas con cargo al pre
supuesto de 1)32 y que contra lo dispuesto no cabe re
curso alguno; este Ministerio ha acordado desestimar la
instancia de referencia.
Lo que se comunica a esa Sociedad para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Madrid, 25 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secretario
General de la Subsecretaría.
••■■•■■•■0■
Uniformes.
xeno. Sr.: En atención a los perjuicios que pudieran
causarse a lós celadores de puerto que fueron admitidos
en el Cuerpo de Vigilancia de la Pesca, al obligarles al
uso inmediato del uniforme que señala el Reglamento de
servicio y con objeto de que puedan aprovechar las pren
das de su antiguo uniforme militar, este Ministerio, a
propuesta de la Subsecretaría de la Marina Civil, ha te
nido a bien disponer, que el personal de la segunda Sec
ción (lel Cuerpo de Vigilancia de la Pesca que procede
del extinguido Cuerpo de Celadores de Puerto, podrá usar,
durante un plazo de dos años, a contar desde la fecha
de esta disposición. el uniforme que a continuación se
describe:
Americana.—La de su antiguo uni forme militar, sus
tituyendo los botones dorados por otros negros, lisos, y
las insignias militares por la placa distintiva del Cuerpo
sobre galones en la forma que expresa el artículo 44 del
Reglamento de Servicios. Al costado izquierdo deberá
tener la americana una abertura horizontal para la sus
pensión (le la pistola reglamentaria.'
Pantalón.—E1 del hniforme militar.
Gorra.—I.¿L del uniforme militar, sustituyendo la cin
ta que deberá ser negra, lisa, de pelo de cabra, y el es
cudo, el que marca el Reglamento de Servicios en su ar
tículo 44; el barboquejo será de charol negro para los
Vigilantes de primera y segunda y dorado para los Ins
pectores; los botones del barboquejo serán dorados, lisos.
Calz-,ada.—Será negro, de becerro.
En verano podrán usar, con la americana azul. pantalón
blanco o el traje entero blanco que antes era reglamen
tario en la Armada, con supresión de toda insignia mili
tar, que serán sustituidas por la placa distintivo en la
forma ya expresada; la gorra, en verano, se usará con
funda blanca: y el calzado, cuando se lisa con pantalón
blanco, será de piel color avellana.
Como abrigo usarán el mismo que tenían en la Arma
da, sustituyendo los- botones e insignias como en la ame
ricana.
Con la americana usarán camisa blanca con cuello blan
co. vuelto, y corbata negra, de nudo.
Madrid, 25 de febrero de 1933.
Sefíor Subsecretario de la Marina Civil.
Sefiores...
o
CyrnA-!
Indeterminado.
Ilmo. Sr.: El Delegado marítimo de Barcelona propo
ne, en un escrito dirigido a este Ministerio, se conside
ren caducadas las autorizaciones concedidas con arreglo
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al artículo 36 de la ley de Puertos, para los aprovecha
mientos, con carácter temporal, de la instalación c'e "I
rracas en la zona marítimoterrestre de la provina ma
rítima citada, toda vez que existen muchas de aquellas
autorizaciones que lian caducado y no han sido renova
das, daDde ello lugar a que se cometan abusos y a que
no pueda efectuarse la vigilancil i1 es-.é.. (rvicio con
la etic licia debida.
Este Ministerio, de acuerdo con lo inforinado pu r la
Subsecretaría de la Marina Civil, ha dispuesto :
Se consideran caducadas, desde esta fecha, todas
las autorizaciones de carácter temporal concedida con
arreglo al artículo 36 de la ley de Puertos, para la ins
talación de barracas y aprovechamientos temporales en
la zona marítimoterrestre.
2." Los actuales concesionarios podrán solicitar, de la
Autoridad de Marina, la renovación de las autorizaciones
caducadas, y que sólo tendrán validez legal durante el
año en curso, y
3." En lo sucesivo, estas autorizaciones deberán ser
renovadas anualitiente durante el mes de ellen").
I •0
Madrid, 25 de febrero de 1933.
y
Cidu,
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación y Delegados Marítimos.
Señores...
-0
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Subse
cretaría de la Marina Civil y lo iniormadu pur la Inter
vención General de la Administración del Estado, este
Ministerio ha tenido a bien conceder un crédito de cua
renta y cinco mil pesetas (45.000), con cargo al concepto
número 107 del capítulo 2.", artículo 2." de la Subscc
ción II, para la adquisición, por gestión directa, previo
concurso celebrado en la InspecciUn General de Pesca,
de tres traineras o embarcaciones cubiertas y con motor,
ya construidas o en uso por los pescadores, para ser des
tinadas con urgencia a la vigilancia de la pesca en .las
costas Norte y Noroeste.
Madrid, 25 de febrero de 1933.
G1RAL.
Señores Subsecretario de la Marinc Civil e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
ANUNCIOS
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Necesitando la Subsecretaría de la Marina Civil ad
quirir embarcaciones
, ya ,construidas o en uso por los pescadores para dedicarlas a la vigilancia de la pesca y de
las características aproximadas que a continuación se ex
presan, los armadores que deseen vender harán su oferta
en solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Subsecretario de la
Marina Civil en el plazo de quince días a partir de la pu
blicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid, y en
cuya oferta constarán los extremos siguientes:
Nombre de la embarcación.
Matricula, lista y. foliu.
Ano de construcción.
t lleno donde se encuentra.
manga y- puntal.
1 onelaje total.
Liase de aparejo ksvelamen).
Ptrtrecilos que completan la oferta.
Marca del motor.
Potencia del mismo.
Edad del motor.
;7)i es de explosión o combustión.
,. Vio de instalación.
Andar.
4 47.—NUM. "54
Precio de la embarcación con su motor y pertrechos::
de la em-*
14
ser posible, debe acompañarse fotografía
barcación, con su aparejo.
.•
t,os de einbarcuciuries.
Trainera cubierta o embarcacion, también cubierta, de
las 'costas del Cantábrico o Galicia,- con motor, de siete
a doce toneladas, de andar sitierior a siete millas y apa-'
rejo (velamen ).
NoTA.--Los armadore-, que hubieran hecho ya ofertade sus embarcaciones 11, ), necesitarán repetirlas, salvo el
caso que deseen modificarlas.
Madrid, 3 de marzo de 1 433.
o
:n#pector General,
LilL■ dit' Gsaray,
EDICTOS
Don Santiago Noval Fernández, Subinspector de prime
ra clase del Cuerpo .General de Servicios Marítimos y
juez instructor del c.:.pediente de pérdida de la libreta
de insecripción que se le instruye al inscripto Juan
Jiménez Cabrera,
'Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe •de la Base naval principal de Cádiz, de fe
cha 22 del mes de octubre de 1932, queda justificado el
extravío, quedando nulo y sin ningún valor el mencio
nado documento e incurriendo- en responsabilidad la per
sona que haga uso del mismo.
Las Palmas, 6 de febrero de 1933. El juez instructor,
.tiantiago Noval.
Don Julio Marra-Lopez Argamasilla, Juew instructor lel
expediente de pérdida del nombramiento de Ce.bo
Artillería de la Armada José Peña Carbnio.
Hago saber: Que por decreto del Ex--,mio. Sr. • Vi.oalmirante jefe de la Rase naval principal de Cartage
na, de 14 de noviembre último, se estima a .rf,di neinextravío del nombramiento cirl citado Cabo de Artille
ría, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor algun )eho documento.
Cartagena, 9 de febrero de 1933.--El Juez instru-t(«'94lio Marra-López.
IMPZKNTA DZL MINISTERIO DZ MARINA
SECCI
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(lutomóviles industriales
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liutobuses - Rutocars - Camiones - T actorés - Volquetes Cisternas
Negadoras - Devanaderas - flutobombas.
Para informarse dirigirse en
S D. Nicolás Fúster Otero IMADRID Guzmán el Bueno, 13 y 15D. Luís Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Balmes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, 46
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e Util y práctico aparato para asegurar laperí2cción de la graduación y el error de excentricidad de la
•
•
▪ alidada de los sextantes, contrclándolos en todas sus partes,
•• Sustituye y simp.ific', coi: la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al
• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientemente de las condiciones at
mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
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SAILMOIRAGH1
Instrumentos náuticos
-berz.4..-.4---
-
•••
Banco de prueba para sextantes.
Solicítenme ofertas y catálogos:
«La Filotéenica) Ing. A. Saltnoiraghi S. A. Milano (Italia)
Representa te para Empaña Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106
Teléfono 42972
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